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OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES EN 
CAMARGUE DU 2 AU 11 MAI 1951 
par A. A. HINLOOPEN, J. de PEER et W. J. RESOORT 
(Pays-Bas) 
Podiceps c. cristatus. Le 7 mai 2 ex. Etang de Conséca­
nière. Le 8 mai 4 ex. Etang de Vaccarès près de la 
Capelière. 
Phalacrocorax carbo subsp. Le 9 mai 2 ex. Petite Ca­
margue. 
A rdea c. cinerea. Le 3 mai 1 ex. Etang Redon. Le 6 mai 
1 ex. Etang du Fournelet. Le 8 mai 1 ex. Salin de 
Badon. 
A rdea p. purpurea. Commun, mais pas si nombreux que 
l'Egretta g. garzetta. 
Egretta g. garzetta. Très commun. Le 5 mai dans la colo­
nie à Giraud des nids avec deux jusqu'à six œufs. 
Le 9 mai quelques ex. Petite Camargue. 
Ardeola ralloides. Le 2 mai 3 ex. près de la Capelière. 
Nycticorax n. nycticorax. Nicheur dans la héronnière à 
Giraud, mais moins nombreux que l'Egretta g. gar­
zetta. Le 9 mai 1 ex. Bac du Sauvage. 
I xobrychus m. minutus. Lé 7 mai 1 êJ vu et entendu Salin 
de Badon. 
Botaurus s. stellaris. Entendu Marais de la Grand Mar, 
Salin de Badon, le Pèbre et la Capelière. 
Phoenicopterus ruber antiquorum. Le 2 et 4 mai ± 70 ex. 
et le 5 et 6 mai ± 15 ex. dans l'Etang du Fourne­
let. Le 9 mai vu le plus beau spectacle de notre 
vie : la colonie des flamants roses dans l'Etang 
}'Arameau. 
T'adorna tadorna. Le 3 mais 1 juv. Etang du Fournelet. 
Le 6 mai 2 ex. Etang du Fournelet. Le 7 mai 2 ex. 
à l'ouest des Saintes-Maries-de-la-Mer. 
Anas p. platyrhyncha. Assez commun. Le 6 mai au Cas­
sieu une � sur 8 œufs dans un vieux nid de Pica 
pica à une hauteur de 2 mètres dans un tamaris. 
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Anas strepera. Commun. Surtout en couple. Quelques 
petites volées de 8 8. Le 6 mai un nid avec 10 œufs 
Etang du Fournelet. 
Anas c. crecca. Le 2 mai un couple Etang Redon. Le 3 
mai 10 ex. Etang Redon. 
Anas querquedula. Le 3 mai 3 ex. Etang Redon. Le 6 
mai 2 ex. 1 8 Etang du Fournelet. Le 8 mai 2 ex. 
Marais de la Sigoulette. 
Anas penelope. Le 3 mai 2 ex. Etang Redon. 
Spatula clypeata. Le 6 mai 2 ô 8 Etang du Fournelet. 
N etta rufina. Très commun. Le 9 mai un nid avec 8 
œufs dans une île avec Recurvirostra avocetta et 
Larus ridibundus dans l'Etang l' Arameau. 
N eophron p. percnopterus. Le 5 mai 1 ad. ex. près de la 
Capelière. 
Circus aeruginosus a. Commun. Partout à voir. 
i:ircus pygargus. Le 6 mai 1 8 Etang du Fournelet. Le 
7 mai 1 8 à la Capelière. Le 7 et 8 mai 1 8 Marail: 
de la Sigoulette. Le 10 mai 1 � les Bruns. 
Circus cyaneus. Le 2 mai un couple Marais de la Grand 
Mar. 
Milvus m. migrans. Le 4 et 7 mai 1 ex. le Pèbre. Le 5 et 
8 mai 1 ex. Giraud. Le 7 mai 1 ex. la Capelière. Le 
8 mai 2 ex. Tour du Valat. Le 11 mai 1 ex. Salin 
de Badon et 2 ex. les Charlots. 
Falco s. subbuteo. Le 7 mai 1 ex. la Capelière. Le 9 mai 
quelques ex. Petite Camargue. 
Falco t. tinnunculus. Assez commun. 
Alectoris r. rufa. Assez commun. Le plus souvent en 
couples. 
Rallus a. aquaticus. Le 2 et 8 mai 1 ex. la Capelière. Le 
4, 5 et 8 mai 1 ex. Salin de Badon. 
Gallinula c. chloropus. Le 2 mai 1 ex. la Capelière. Le 
3, 4, 7 et 8 mai 1 ex. Salin de Badon. 
Fulica a. atra. Quelques ex. à la Capelière, Salin de Badon, 
Etang Redon. 
Charadrius a. alexandrinus. Commun aux bords des 
étangs. 
Squatarola s. squatarola. Le 6 mai 1 ex. Etang du Four­
nelet. Le 7 mai 1 ex. à l'est des Saintes-Maries-de-la­
Mer. 
Vanellus vanellus. Nicheur rare. Quelques couples Etang 
Redon, le 5 mai un nid avec 4 œufs là. Le 2 niai 
3 ex. près de la Capelière. Le 4 mai 2 ex. au sud 
du Pèbre. Le 7 mai quelques ex. Etang dit !'Impérial 
et 2 ex. Canal Michel. Le 9 mai 1 ex. Petite Camar­
gue. 
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Haematopus o. ostralegus. Le 4 mai 2 et 1 ex. Etang du 
Fangassier. Le 7 mai ± 12 ex. à 1'est des Saintes­
Maries-de-la-Mer et 3 et 5 ex. Etang du Fangassier. 
Le 9 mai quelques ex. sur la plage de la Petite Ca­
margue. 
Recurvirostra avosetta. Le 3 mai 2 ex. et le 6 mai 15 ex. 
Etang du Fournelet. Le 9 mai dans l'Etang l' Ara­
meau deux îles, chaque avec ± 30 nids le long du 
bord; quelques nids avec 5 et un nid avec 8 œufs. 
Ils y nichent avec Larus rid. et Sterna hir. 
Himanfo'[JUs h. himantopus. Le 3 mai une colonie de 6 
couples Etang Redon et une colonie de 12 couples 
(pas trouvé de nids) près de Salin de Badon. Le 4 
mai une colonie de ± 25 couples au sud-est de l'Etang 
du Fangassier. Le 7 mai une colonie de ± 20 cou­
ples près du Canal Michel. 
Calidris temminckii. Le 4 mai 1 ex. près de l'Etang du 
Fangassier. 
Philomachus pugnax. Le 4 mai ± 40 ex. près de l'Etang 
du Fangassier. Le 10 mai ± 30 ex. Salin de Badon. 
Tringa hypoleucos. Le 3 mai 1 ex. et le 6 mai 4 ex. Etang 
du Fournelet. Le 4 mai 2 ex. Etang du Fangassier. 
Le 7 mai régulièrement le long de la digue à l'est 
des Saintes-Maries-de-la-Mer. 
Tringa t. totanus. Le 4 mai 3 ex. au sud de l'Etang du 
Fangassier. Le 7 mai 5 ex. Canal Michel et quelques 
ex. près des Saintes-Maries-de-la-Mer. Le 9 mai quel­
ques ex. dans la Petite Camargue. 
Tringa erythropus. Le 8 mai 1 ex. Marais de la Sigou­
lette. 
Tringa nebularia. Le 2 mai 1 ex. Salin de Badon. Le 3 
mai quelques ex. Etang du Fournelet. Le 4 mai ± 
10 ex. au sud de l'Etang du Fangassier. Le 5 mai 
quelques ex. Etang Redon. Le 6 mai quelques ex. 
Etang de Fournelet. Le 7 mai ± 12 ex. Etang de 
Consécanière. 
Tringa glareola. Le 2 mai 7 ex. Salin de Badon. Le 3 
mai ± 10 ex. Etang du Fournelet. Le 4 mai plusieurs 
dizaines Etang du Fangassier. Le 5 mai plusieurs 
ex. Etang Redon. Le 6 mai ± 20 ex. Etang du Four­
nelet. 
Limosa l. limosa. Le 3 et le 6 mai 20 ex. Etang du Four­
nelet. Le 8 mai 20 ex. Marais de la Sigoulette. 
Numenius a. aquata. Le 3 mai 5 ex. Etang du Fournelet. 
Le 6 mai 1 ex. le Cassieu. Le 7 mai 3 ex. Cabas­
solle. 
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Glareola p. pratincola. Le 5 mai une colonie de 4 cou­
ples près de l'Etang Redon, trouvé 2 nids avec 3 et 
2 œufs. Le 7 mai une colonie de ± 10 couples au 
sud du Canal Michel, trouvé 2 nids, aussi avec 3 
et 2 œufs. 
Burhinus o. oedicnemus. Observé régulièrement Ile de la 
Camargue et Petite Camargue. 
Larus argentatus michahellesii. Régulièrement quelques 
ex. Le 9 mai dans une île dans l'Etang l' Arameau un 
nid avec 3 œufs (pas d'autres espèces dans cette 
île). Un nid éclosant dans une île tout près de la 
colonie des flamants. 
Larus r. ridibundus. Très commun. Le 6 mai observé une 
colonie volant au-dessus deux îles dans l'Etang du 
Fournelet. Le 9 mai dans les deux îles de Recurviros­
tra avosetta dans l'Etang l' Arameau quelques dizai­
nes de nids. 
Gelochelidon n. nilotica. Commun à Salin de Badon. Le 7 
mai quelques ex. à l'ouest de l'Etang de Vaccarès. 
Sterna h. hirundo. Commun. Le 9 mai plusieurs nids 
dans les deux îles de l'Etang l' Arameau. 
Sterna s. sandvicensis. Le 9 mai entendu à la plage de la 
Petite Camargue. 
Sterna a. albifrons. Régulièrement en couples aux étangs. 
Plus nombreux dans les environs des Saintes-Maries­
de-la-Mer. 
Chlidonias n. niger. Le 2 mai quelques ex. Salin de Badon. 
Le 3 mai quelques dizaines Etang du Fournelet. Le 
4 mai régulièrement Salin de Badon. Le 6 mai quel­
ques ex. Etang du Fournelet. 
Chlidonias h. hybrida. Le 2 mai quelques ex. Salin de 
Badon. Le 3 mai quelques ex. Etang du Fournelet. 
Le 4, 5, 7 et 8 mai plusieurs ex. Salin de Badon. 
Le 7 mai quelques ex. Marais de la Grand Mar. Le 
8 mai quelques ex. Marais de la Sigoulette. 
Streptopelia t. turtur. Commun. 
Ouculus c. canorus. Le 3 mai 2 ex. Etang du Fournelet, 
1 ex. Etang Redon. Le 4 mai 1 ex. le Pèbre. Le 5 
mai 1 ex. Giraud. Le 6 mai 1 ex. Salin de Badon. 
Le 7 mai 1 ex. Etang Redon. Le 9 mai 1 ex. Etang 
!'Arameau. 
Upupa e. epops. Assez commun. 
Coracias g. garrulus. Le 1'0 mai 1 ex. Albaron. Le 11 
mai 1 ex. les Charlots et 1 ex. au nord des Charlots. 
Merops apiaster. Nicheur commun. La plus grande colo­
nie, ± 50 couples, au bord est de l'Etang de Vacca­
rès, au sud de la Capelière. 
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Otus s. scops. Le 2, 3, 5 et 8 mai 1 ex. Salin de Badon. 
Le 9 mai 1 ex. Bac du Sauvage. 
Apus a. apus. Toujours très nombreux. 
Picus viridis virescens. Le 7 mai 1 ex. Fiélouse. Le 8 
mai 1 ex. Tour du Valat. Le 11 mai 1 ex. les Char­
lots. 
Hirundo r. rustica. Tous les jours nombreux jusqu'à très 
nombreux. Nicheur en quelques couples à Salin de 
Badon. 
Delichon u. 'Urbica. Le 3 mai quelques ex. Salin de Badon. 
Le 10 mai plusieurs ex. Ile de la Camargue. Le 8 et 
11 mai quelques ex. les Charlots. 
Riparia r. riparia. Toujours nombreux jusqu'à très nom-
breux, e. a. le 7 mai plusieurs centaines à Méjanne. 
Turdus ericetorum. Le 4 mai 1 ex. le Pèbre. 
Oenanthe o. subsp. Migrateur assez commun. 
Saxicola r. rubetra. Assez commun, e. a. le 2 mai ± 10 
ex. Fiélouse. 
Phoenicurus p. phoenicurus. Plusieurs migrateurs. 
Luscinia m. megarhyncha. Très nombreux. 
Sylvia c. communis. Assez commun. 
Sylvia c. conspicillata. Commun dans les Salicornia. 
Sylvia a. atricapilla. Assez commun. 
Phylloscopus t. trochilus. Plusieurs migrateurs. 
Acrocephalus a. arundinaceus. Le 2 mai quelques ex. au 
bord nord-est de l'Etang de Vaccarès. Le 7 mai quel­
ques ex. la Capelière et quelques ex. le Pèbre. Le 
8 mai 1 ex. Etang Redon. 
Acrocephalus s. scirpaceus. Le 4 mai 2 ex. le Pèbre. Le 
7 mai quelques ex. la Capelière. 
Lusciniola m. melanopogon. Le 11 mai 1 ex. Salin de 
Badon. 
Cettia c. cetti. Le 8 mai 1 ex. la Capelière, et 1 ex. le 
Pèbre. 
Cisticola j. juncidis. Assez commun. Le 5 mai un nid, 
encore sans œufs, près de la Capelière. 
Hypolaîs polyglotta. Commun. 
Muscïcapa s. striata. Plusieurs migrateurs. 
Muscicapa h. hypoleuca. Le 3 et le 4 mai nombreux Ile 
de la Camargue. 
Oalerida c. crïstata. Commun. 
Alauda arvensis subsp. Très commun. 
Calandrella b. brachydactyla. Le 5 mai 1 ex. Etang Redon. 
Le 6 mai 2 couples le Cassieu. Le 7 mai 1 ex. Les 
Saintes-Maries-de-la-Mer. Le 8 mai 1 ex. Tour du 
Valat. 
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TERRE et VIE (1954) Pl. 2 
1. Le Clrnrlt·s. pliol -împ. 
Deux silhouettes typiques de notre Camargue 
En haut : Guêpiers (Photo C. C. Doncaster). 
En bas : Échasse au nid (PhotoW. E. Higham). 
Anthus c. campestris. Le 2 mai 2 ex. Fiélouse. Le 3 mai 
1 ex. Etang du Fournelet. Le 7 mai 1 ex. Canal Mi­
chel. Le 8 mai 1 ex. Tour du Valat et 2 ex. le Sam­
buc. 
M otacilla fla va cinereocapilla. Comi:nun. Le 5 mai un nid 
avec 5 œufs dans les Salicornia à l'Etang Redon. 
Lanius minor. Le 11 mai 2 ex. les Charlots et 1 ex. au 
nord de les Charlots. 
Lanius s. senator. Assez commun. 
Panurus b. biarmicus. Le 2 mai 2 ex. Marais de la Grand 
Mar. Le 4 mai 1 ex. le Pèbre. Le 7 mai 8 ex. la 
Capelière, un nid avec trois œufs et un jeune juste 
éclos, là. 
Remiz p. pendulinus. Nicheur assez commun dans les en­
virons de Salin de Badon. 
Parus m. major. Le 2 mai observé régulièrement entre 
Arles et Villeneuve. Le 4 mai 1 ex. et le 7 mai quel­
ques ex. le Pèbre. 
Aegithalos caudatus subsp. Le 8 mai 2 ex. l' Armellière. 
Certhia brachydactyla subsp. Le 7 mai 1 ex. au nord 
de la Capelière. 
Corvus c. corone. Le 2 mai quelques-uns au sud d'Arles. 
Le 8 mai 2 ex. Marais de la Sigoulette. Le 9 mai 
quelques ex. Petite Camargue. 
Corvus monedula spermologus. Assez commun. 
Pica pica subsp. Nicheur très commun. 
Oriolus o. oriolus. Le 2 mai 1 ex. près d'Ile de la Cappe. 
Le 7 mai 1 ex. près de N.-D. <l'Amour. Le 7 mai 
1 ex. le Pèbre. 
Carduelis carduelis subsp. Commun. Le 8 mai des jeunes 
juste éclos à ·Salin de Badon. 
Carduelis cannabina mediterranea. Assez commun dans 
toute la Camargue. 
Passer d. domesticus. Commun dans le nord de la Ca­
margue. 
Passer m. montanus. Assez commun dans le nord de la 
Camargue. Le 7 mai 4 ex. Mejanne. 
Chloris c. aurantiiventris. Assez commun dans le nord 
de la Camargue. 
Emberiza c. calandra. Commun dans toute la Camargue. 
Emberiza hortulana. Le 4 mai 2 ex. au nord de la Pèbre. 
Le 7 mai 1 ex. sur la digue à l'est des Saintes-Maries­
de-la-Mer. 
Emberiza tschusii compilator. Le 2 mai 2 ex. Marais de 
la Grand Mar. Le 5, 7 et 8 mai 1 ex. la Capelière. 
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